



































































































































No.4 平成26年度 教育改革ICT戦略大会 開催報告
(http://www.juce.jp/LINK/journal/1501/pdf/
06_04.pdf）　2015年3月11日アクセス．
4） 情報処理学会「情報専門学科におけるカリキュラム標準
J07」（https://www.ipsj.or.jp/annai/committee/
education/j07/ed_j07.html）　2015年3月11日アク
セス．
5）伏見「基礎シリーズ 最新 情報システムの開発」実
教出版, pp.24-33．図2　商品情報の処理（シート連携の例）
図1　商品情報の処理（プログラムの例）
